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Introducción 
Paciente de 56 años de edad, que consulta por disfagia a sólidos de 2 meses de evolución. 
En la realización de métodos complementarios imagenológicos, se evidencia tumor de 
mediastino anterior. Se realiza biopsia percutánea que informa neoformación epitelial atípica, 
carcinoma no diferenciado 
 
Objetivos 
Describir prevalencia y características generales de tumores mediastinales, en el contexto de 
un caso clínico. 
 
Materiales y métodos 
Caso clínico obtenido en el Hospital español de La Plata. Se utilizaron métodos 
imagenológicos y estudio histopatológico del tumor. 
 
Resultados 
En TAC y RNM se evidencia tumor mediastinal anterior de 7 por 10 cms. El resultado de la 
biopsia percutánea del mismo: carcinoma no diferenciado. 
 
Conclusiones 
Se interpreta como posible timoma, en virtud de su alta prevalencia dentro de las masas de 
mediastino anterior. Se propone resección quirúrgica del tumor. 
